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Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК» 
незавершеності аграрної реформи. Запорукою раціонального використання є формування ефективної 
системи управління землекористуванням. Але враховуючи відсутність глибоких теоретико-
методологічих основ системи управління землекористуванням її розвиток обмежується екстенсивним 
способом використання земельно-ресурсного потенціалу [3, c.164]. 
Поки що єдиним позитивним результатом аграрної реформи, що відбувається у напрямі 
реформування майнових відносин власності в колгоспах, роздержавлення радгоспів та інших 
державних сільськогосподарських підприємств, приватизації переробних і агросервісних 
підприємств, є становлення багатоукладного господарства, в якому переважають малі форми 
підприємництва. У складних економічних умовах останні проявили себе як життєздатні форми 
господарювання на селі. 
Отже, подальший розвиток земельних відносин і землекористування на засадах сталого 
розвитку зумовлює необхідність еколого-економічної оптимізації орних земель, як важливої 
складової навколишнього середовища [1]. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В БЕЛАРУСИ И УКРАИНЕ 
 
Важнейшую роль в удовлетворении потребности людей в необходимых продуктах и 
обеспечении пищевой промышленности сырьем играет сельское хозяйство и особенно 
животноводство. Значительное место молочной промышленности определено высокой ценностью его 
конечной продукции в структуре питания населения республики. Молоко по пищевым достоинствам 
занимает первое место среди всех животноводческих продуктов. Являясь источником полезных 
веществ широкого спектра действия в рационе человека, оно легко переваривается и хорошо 
усваивается организмом. Потребление молочных продуктов нельзя исключить или существенно 
сократить. Научно обоснованная норма потребления молока и молокопродуктов составляет около  
380 кг на душу населения в год.  
Беларусь и Украина относятся к странам со значительной долей молочных продуктов в 
структуре питания населения. Молочное скотоводство, как одна из главных отраслей сельского 
хозяйства этих государств, получило сравнительно высокое экономическое развитие. В то же время, 
численность поголовья молочного стада, как и КРС в целом, на протяжении почти двух десятилетий 














































Рис. 1. Численность поголовья молочного стада, тыс. гол. 
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В такой ситуации, чтобы сохранить необходимые объемы производства молока и молочной 
продукции, недостаточно отдельных успехов отдельных хозяйств, занимающихся производством 
животноводческой продукции, но необходимо, чтобы показатель продуктивности на 1 голову 
молочного стада увеличивался по всем специализированным сельскохозяйственным организациям, 



























Рис. 2. Среднегодовая продуктивность одной коровы, кг 
 
Республика Беларусь представлена широкой сетью молочнотоварных ферм, сохранивших свой 
потенциал еще с советских времен. Молочное скотоводство тесно связано с растениеводством, более 
четверти продукции которой идет в качестве кормовых ресурсов для молочного стада. Основными 
производителями и поставщиками молока на потребительский рынок в ближайшее время и в 
будущем в республике останутся высокотоварные фермы сельскохозяйственных организаций. На их 
долю приходится около 80 % общего объема производства молока, на личные подсобные (ЛПХ) и 
фермерские хозяйства — 20 %. На Украине ведение молочного скотоводства преобладает в 
фермерских хозяйствах и личных подворьях граждан. 
В высокоразвитых странах наметилась общая тенденция к увеличению производства молока за 
счет повышения продуктивности молочных коров с одновременным сокращением 
малопродуктивного поголовья. Рост надоев молока осуществляется как за счет улучшения кормления 
и содержания, так и благодаря создаваемому высокому генетическому потенциалу продуктивности. 
Потенциал сельского хозяйства государства и в целом его производительные силы (земли и всех 
ресурсов) могут быть реализованы только при интенсивном ведении животноводства, прежде всего 
скотоводческой отрасли. В основу интенсификации должно быть положено комплексное решение 
вопросов на основе научной системы ведения хозяйства, отраслей, осуществления процессов 
расширенного воспроизводства.  
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МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
 
Підтримка наукової і інноваційної діяльності, її стимулювання є одним із важливих напрямів 
державної політики промислово розвинутих країн світу. Стимулювання впровадження новітніх 
розробок у виробництво в країнах з інноваційною моделлю розвитку здійснюється в межах 
державних програм, де задіяні різноманітні економіко-правові механізми, що забезпечують освоєння 
нових технологій і їх високоефективну комерціалізацію. Створюючи новітні виробничі технології, 
